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PT. Y merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kebijakan Stop Work
Authority (SWA) sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja.
Berdasarkan data temuan survey pendahuluan ditemukan empat kejadian
tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang tidak diberikan intervensi stop
work. Hal ini menunjukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan
Stop Work Authority (SWA). Oleh karenanya diperlukan pencarian akar
permasalahan agar selanjutnya dapat ditemukan alternatif pemecahan masalah
terkait dengan penerapan kebijakan Stop Work Authority (SWA). Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mencari informasi mendalam
mengenai penerapan program Stop Work Authority (SWA) pada pekerjaan
Arsitektur dan MEP (Mechanical, Electrical, dan Plumbing) di Proyek Apartemen
X PT. Y Kota Depok dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini sampel dipilih
dengan menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh dua informan
utama dan tujuh informan triangulasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pedoman wawancara mendalam dan lembar observasi. Dari hasil
wawancara diketahui bahwa personil proyek belum secara keseluruhan
mengetahui poin dari kebijakan Stop Work Authority (SWA), masih terdapat
personil proyek yang memilki keahlian rendah dalam melakukan intervensi stop
work, personil proyek memiliki motivasi yang baik karena faktor dorongan dari
PT. Y dan latar belakang yang sama, pengawasan dinilai belum optimal karena
hanya terfokus pada pelanggaran tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman,
dan penggunaan form SWA hanya dilakukan HSE staf. PT. Y masih perlu
mengoptimalkan komunikasi dan pengawasan kebijakan Stop Work Authority
(SWA) serta memastikan semua personil memiliki pengetahuan dan keahlian
tentang pemberian intervensi stop work
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